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împreună lucrarea 
Multă î nvă ţ ă tu r ă se r i s ipeş te fă ră folos dacă săteni i noştr i nu-şi dau silinţa 
s ă -o facă s ă rodească în sufletele lor — Trebue s ă lucrăm şi noi 
î m p r e u n ă cu cei ca r i din d r a g o s t e c u r a t ă caută s ă ne înveţe 
Nimic nu răsare şi rodeşte, dacă nu 
e aruncat In pământ bun, şi acolo sămânţa 
îşi capătă toată hrana de lipsă pentru a 
încolţi. 
Orice învăţătură pe care o auzi ori 
citeşti, trebue să coboare în mintea şi In 
inima ta. Tu trebue să te frămânţi, să 
lupţi pentru a o înţelege deplin. Tu trebue 
să o despici în toate amănuntele ei, să 
vesi fiecare parte la ce e bună. Tu trebue 
să ţi-o însemnezi in minte, să n'o uiţi. 
Iar dupăce ai ajuns să o înţelegi lă­
murit, e nevoe ca sâ o cobori şi în inima 
ta, adică în simţirea şi voinţa ta, pentruea 
să şi urmezi aceea învăţătură. — Altfel 
rămâi tn cap cu frumoase cunoştinţe, dar, 
neurmându-le în viaţă, nu te foloseşti cu 
nimic, rămâi tot aşa de sărac cum ai iost. 
Cunoştinţa şi învăţătura pe care ai 
ajuns să o pricepi, pentru a învia în tine, 
ca bobul de grâu în pământ, are lipsă de 
căldnra inimii tale, ca şi firul de grâu de 
căldura soarelui. 
Dacă tu nu te însufleţeşti, nu te În­
călzeşti de ceeace ai învăţat, şi nu-ţi pui 
la bătae voinţa ta, pentru a trece în viaţa 
de toate zilele învăţătura, ea nu-ţi va fi 
de nici un ajutor în viaţă. 
Iar rostul cunoştinţelor este chiar a-
cesta: de a ne face viaţa mai frumoasă, 
mai uşoară. 
Iată pentruce toată munca şi alergarea 
pe care o face asociaţiunea culturală 
»Astra«, nu va aduce nici un folos, dacă 
sunt lăsaţi să lucreze numai >domnii* 
aceia cari vin In mijlocul sătenilor, le dau 
sfaturi şi învăţături folositoare, Ie împart 
cărţi şi stau de vorbă cu plugarii. 
Ori, dacă lăsăm numai pe preotul sau 
învăţătorul satului sâ facă ei totul, cu 
copiii de şcoală, pentru desfătarea noastră 
cu prilejui vr'unei serbări la locul cultural. 
E o mare greşală să spunem: aceste 
toate, învăţătura ca şi cartea, ca fi ser­
barea, sunt lucruri cari ţin de slujba şi 
meseria domnilor. Noi venim şi ascultăm, 
luând totul de-a gata, şi cu asta ne-am 
împlinit datoria. 
Dar aici nu e vorbă nici de slujbă, 
aici de datorie. Ceeace face >Astra< face 
nu din datorie, ci din dragoste pentru 
luminarea poporului. Nime nn i-a dat po­
runcă să facă biblioteci, să deschidă câ-
minuri, să ţie cuvântări, sâ împartă învă­
ţături. 
Şi pe săteni nime nu-i adună la şezâ-
torile Astrei, prin poruncă. Vin de bună 
voe, care vrea să vină şi să înveţe. 
Dar atunci cei cari vin trebue sâ în­
ţeleagă, că toată zdroaba celor mai lumi­
naţi e zadarnică, dacă oamenii nu le ajută 
şi ei în creşterea învăţăturii: primind în­
văţăturile, trecându-Ie în viaţa lor de toate 
zilele, ajungând ei înşişi tovarăşii celor ce 
vin de departe, tn munca pentru lumi­
narea altora. 
Numai aşa rodeşte sămânţa aruncată 
de >Astra<. 
Dela Secţiile .Astrei". 
La moartea canonicului 
Dr. Ioan Collor 
Vest«a morţii canoni cnlui Coltor a sosit 
pe neaşteptate Ia poporenii din Clpâlna de 
jos. Nu ne venea să credem, câ un om ca 
Sfinţia Sa, sâ fi dispărut dintre cei vii. 
Păr. canonic Coltor pentru noi Căpâl-
nenii a fost un părinte povăţuitor, a fost un 
părinte suflstesc. 
In totdeauna Sfinţia Sa ne-a îndrumat pe 
calea cea dreaptă, întotdeauna prin „g'asul 
la i de aur" ne-a propovăduit cuvântul ce 
duce la fericire. 
Neuitate sunt cuvânt l r i le şi tfaturile Iui 
înţelepte date nouă la multe .misiuni poporale" 
pe care lfi-a ţinut la noi. 
Pentru aceste motive durerea poporului 
din Căpâlna a tost nemărginită, ea se uneşte 
cu aceea a bunilor credincioşi catolici, precum 
şi cu aeeea a fiecărui bun român. 
Locul gol ce 1-a lăsat între rândurile 
noastre puţini bărbaţi îl vor putea ocupa. 
A doua zi de Bobotează, când s'a slujit 
un parastas făcut de Ion Mar cu, întreg po­
porul din Căpâlna de jos , în frunte cu p i r . 
Simion Deac, au adus rugăciuni Celui Atot­
puternic pentru odihr.a sufletului păr. canonic 
Ioan Coltor. 
Nouă, celor din Căpâlna, amintirea ce l t i 
dispărut ne va fi ae ţ t ea r s i . Dorim ca alţi 
bărbaţi tot atât de cucernici fi inimoşi s i ne 
povăţuiatcâ ca păr. canonic Ioan Coltor, 
pentru odihna căruia nu vom înceta a n e ruga. 
l o n i ţ ă M a r c u 
Încă un cetitor cu suflef 
Iată ec ne scrie un cetitor din America: 
„Onorate Domnule Părinte şi Redactor, Ci­
tind trista stare în care se află scumpa 
noastră „Unirea Poporului", cu aţa o da­
torie mare, — bagseama drept răsplată c i 
vă osteniţi din toată puterea ea să luminaţi si 
să uniţi poporul — m'am grăbit să vă trimit 
abonamentul pe anul 1934, ea sâ nu pierdem 
această gazetă cu un trecut atât de frumos fi 
cu un nume atât de sfânt. 
Mă mir tare, tare , cum pot sta aici c reş ­
tini aşa nepăsători, sâ nu-şi p l i t easc i datori» 
faţă de o aţa gazet i care mâsgăie atâtea su­
flete, din diferite păr ţ i ale lumii. 
Iată eu de 12 ani mă mângăiu cu ea, c i 
aiei nu e bissrlcâ de legea mea. Mă duc en 
din când în când şi la biserica ortodoxă, dară 
prin predică preotul mai d i cu bâta îs ca to­
lici, şi mă doare. Şi în loc să ies eu inima 
mângâiată, ies cu ea întristată. Vin acasă şi 
mă mângăiu cu „Grăunţele Sufleteşti". Apoi 
vedem câte suflete rătăcite întosrce această 
gazetă dela alte secte . 
Multe lucruri buna aşi avea de scris des­
pre „Unirea Poporului*, dară numai atâta mai 
•eriu, că aceia car: nu-şi fac datoria faţă de 
ea, fac două păsate mari 1) distrug .Uni rea 
Poporului* şi 2) nimicesc mângâierea mul tor 
suflete. 
Bunul Dumnezeu să Vă ajute, Părinte, să 
puteţi lupta. 
G h e o r g h e S u c i u 
522 W. Maryland, *tr. Indio-
nopolis Inrt. U. S. A. 
B o l ş e v i c i i a u n i m i c i t u n a d i n t r e 
c e l e m a l f r u m o a s e m ă n ă s t i r i r u s e ş t i . 
Pe ţărmul de către Rusia al Mării Negre se 
afla până bine de curând una dintre cele mai 
frumoase mănăstiri ale lumei, numită „Noul 
Athos", spre deosebire deAthos-ul din Grecia, 
numit şi sfântul munte. Mănăstirea aceasta 
era cunoscută pentru minunatele ei grădini de 
portocali, lămâi, mandarini şl măslini. Poamele 
acestei sfinte mănăstiri erau cunoscute şi 
căutate de întreagă Rusia. Frumuseţa gradinei 
şl a mănăstire! era vestită, aşa că toţi călă­
torii ţineau să vadă această minune. Astăzi 
această mănăstire este ruinată, zidurile ei sur­
pate, frumoasele şosele făcute de călugări 
sunt mocirle, totul zace în paragină, spre maf 
mare mărirea Bolşevlclel. 
In D a l m a ţ i a a u î n f l o r i t v i o r e l e l e . 
Dalmaţia zace pe coasta răsăriteană a MârJi 
Adrlatlce şi se ţine de Jugoslavia. Cu toată 
iarna grea ce bântue Ia no!, în Dalmaţia an 
înflorit viorelele şi oamenii fac băi regnJate 
în Mare. 
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Chemarea la sf. preoţie 
In apostolul Duminecii lui Zahei (a 
32-a dapă Rusalii, I, Timetei 4, 9—15) 
spune sf. apostol Pavel: ^Nu-ţi uita de 
darul ce este intru tine, care s'a dat ţie 
prin proroeie, cu punerea manilor preo-
ţimii*. E bine deci să ne aducem aminte 
cu acest prilej de înalta treaptă a preoţiei, 
şi să medităm de astă dată despre sem­
nele chemării la acest mare şi sfânt stat. 
Semnele chemării le aflăm In motivele 
pentru cari vrea cineva să se facă preot. 
Care este chemarea şi datorinţa preotului? 
Ca să fie mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni pentrucă tot arhiereul earele se 
ia din oameni, pentru oameni ze pune, 
spre cele ce sunt către Dumnezeu* (Evrei 
5, 1). Şi tuturor preoţilor le sună vorba 
lui Istis fiul lui Sirah: »Dumnezeu l-a ales 
4in cărnurile tuturor* (Ecl. 45, 4). Ohiar 
de aceea e rău când cineva se lace preot 
din mărire deşartă ori pentru avere. Mâ-
carcă la noi cam aceasta-i îndeamnă pe 
mulţi tineri ca să se iacă preoţi. Că se 
gândesc, dimpreună cu părinţii lor, ce bine 
o fi când l-or cinsti oamenii, va apuca la 
O parohie bună cu 32 de jugare, unde-i 
va merge minunat, mai ales dacă-şi va 
afla şi o preuteasă eu avere. Iară părinţii 
se gândesc, ce să se necăjească şi copilul 
nostru asemenea nouă? Dacă ajunge preot, 
«am îl vor cinsti oamenii, ba chiar şi pe 
noi bătrânii! Altfel trebue să se gândească 
tinărul care vrea să se faeă preot. Să se 
gândească la marea slujbă, de a deveni 
mijlocitor Intre Dumnezeu şi oameni, şi 
astfel el trebue să fle o fire care să placă 
atât lui Dumnezeu cât şi oamenilor. Ohiar 
de aceea tinerii prea măreţi, încăpă­
ţînaţi, nesimpatici, uricioşi şi închişi să-i 
dea pace preoţiei, pentrucă nu-i va plăcea 
niciodată poporul. 
Oa să se facă cineva preot, trebue 
să aibă o aplicare mare spre acest stat 
îngeresc. Un copil căruia-i place să se 
joace de-a preotul, căruia-i plac cântecele 
bisericeşti, care merge regulat la biserică, 
care face când pe clopotarul când pe 
crâsnicul când pe cantorul, căruia-i place 
să stea cât mai mult în jurul şi chiar în 
societatea persoanelor bisericeşti, un ast­
fel de copil sau băiat trebue încurajat, că 
se va alege bun preot din el. 
Părinţii lui II vor ruga pe preotul din 
sat să-1 încurajeze, să-l spovâduiască pe 
cât se poate cât mai des, că trebue şi 
ajutorul lui Dumnezeu. Uneori câte un 
astfel de băiat poate că nu este destul de 
bun elev, însă trebue să se roage cât mai 
mult lui Dumnezeu, şi-1 va ajuta cu si­
guranţă. 
Unul dintre cei mai minunaţi preoţi 
ai veacului trecut sfântul preot de Ars 
(Franţa) a fost un băiat foarte sărac al 
unor proprietari de vie mică, din sudul 
Franţei Băiatul voia cu tot preţul să de­
vină preot, tatăl său însă nu avea bani ca 
sâ-1 poarte la şcoală. Pe când era de 17 
ani, un preot s'a apucat să-1 înveţe şi să-1 
trimită la şcoală, dar tocmai atunci a 
isbucnit răsboiul lui Napoleon şi bietul 
băiat a trebuit să devină soldat. Abia la 
vârsta de 20 ani s'a putut înscrie la o 
şcoală, însă era prea bătrân ca să înveţe, 
nu mai putea ţinea In minte ceeace învăţa 
odată, şi era foarte necăjit. Abia cu mare 
necaz a putut face examenele. Dupăce fu 
primit în seminar, căzu la examenul de 
filozofie, aşa că numai cu mare greu a putut 
sâ-şi facă acest examen, a doua oră. Aceleaş 
greutăţi le-â avut mai târziu şi cu studiile 
teologice. Fiindcă era însă atât de cucernic 
tncât toată lumea-i zicea > sfântul*, epi­
scopul 1-a hirotonit totuş, pe când era de 
29 ani, dar 1-a oprit dela spovedanie, 
pentrucă-1 socotea nu destul de bine pre­
gătit pentru a spovedi pe alţii. Ei bine, 
din acest tinăr s'a ales cel mai mare şi 
mai sfânt preot al veacului său, aşa că 
lumea alerga mai tare la predicile sale 
cele simple, decât la vestiţii oratori din 
catedrala dela Paris, iară scaunul de spo­
vedaniei, în care şedea el, era pururea 
plin, aşa că de cele mai multe ori nici 
vreme de mâncare şi de culcare nu avea. 
Să nu se facă preot un tinăr care nu 
duce o viaţă sfântă şi căruia-i plac prea 
mult petrecerile şi societăţile cu fete. Pen­
trucă, cu toate eă la noi preoţii au voie 
să se căsătorească odată în viaţă, pot de­
veni văduvi, şi foarte multora li se întâmplă 
această nenorocire chiar după câteva luni 
de căsătorie. Ce face apoi în cazul acesta? 
Că trebue să ducij viaţă curată, altfel e 
vai de capul lui. 
Cel din urmă semn că cineva e che­
mat Ia sfântul şi marele stat al preoţiei 
este rugăciunea. Tinărul care se roagă 
foarte rar, căruia nu-i place să stea de 
vorbă cu Dumnezeu, care nu este omul 
rugăciunii, să-i dea pace preoţiei. Cum va 
conduce orbul pe orbi şi cum va putea 
îndemna pe credincioşii săi la rugăciune 
cel ce nici el însuşi nu se roagă decât 
aflându-se în mari necazuri. Precum nă-
ierul nu poate pleca în largul mării fără 
busolă, adecă fără de acel ac de ©ţel, 
care arată cu un capet pururea spre nord, 
şi astfel ştie şi noaptea încotro e răsăritul 
şi apusul, nordul şi sudul; şi precum că­
lătorul nu poate merge fără de a întreba 
când pe unul când pe altul încotro se află 
ţânta călătoriei sale; — întocmai aşa nu 
poate pleca un preot la drumul apostoliei 
fără rugăciune. »Invaţă-mă, Doamne, calea 
pe care voiu merge», zice psalmistul şi 
trebue să zică şi preotul, în toate neca­
zurile sale, şi de aceea trebue el să fie 
omul rugăciunii. 
Fericită casa şi familia care poate da 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
Floarea Patimilor Sfinte 
— Sf. Gavril, călugărul pasionisî — 
Voinţa Iui Dumnezeu este: sfinţirea noa­
stră. A tuturora. F i r i deosebire de vârstl, de 
neam, de ţară, de stare sociali, de veacuri 
sau de vremuri. Biserica Domnului, vistiernica 
fi împărţitoarea harurilor Sale sfinţitoare, s'a 
dovedit, flră ineetare, dela întemeierea ci şi 
până acum, a fi răsadniţă bogată în florile 
binemirositoare ale sfinţeniei. Ceata drepţilor 
cuprinde podoabele cele mai alese alr tuturor 
păturilor vieţii omeneşti. Plugarul şi ostaşul, 
eerşitorul şi împăratul, copilaşul şi moşneagul, 
femeia şi bărbatul,sihastrul şi omul de afaceri, 
se bucură împreună, şi împreună scânteiază 
Intru lumina şi fericirea cea neîmbătrsnitoare 
Împărăţia ceriurilor se sileşte s'apuce tot ce-i 
suflare omenească, şi toţi câţi îşi dau silinţa 
s ă lupte lupta cea bună, o să între întru bu­
curia împăratului Celui mare. Dovadă ne sunt 
sfinţii toţi, fie c'au fost mulţi anii vieţii lor, 
fie că s'au săvârşit în curând. Sfântul Ia care 
n e oprim aeum, puţintel, face parte din ace­
ştia din urmă. 
Soare şi umbre 
Spune o vorbi bătrânească: ziua bună 
s e cunoaşte de dimineaţa. Pornirile băieţelului 
eam arată căile bărbatului. Pentrucă năravul 
din fire n'are lecuire, de cumva nu vine Dum­
nezeu cu darul său, să îndrepte spre bine 
celea plecate spre rău. Se înţelege c i omul 
îneă trebue să fae i din partea sa tot ce poate, 
ea să rămână şi s i înainteze pe ealea eea 
bună. Altcum zadarnice sunt toate ajutoarele. 
Francisc Possenti — aşa îl chema pe 
sfântul nostru înainte de ce ar fi îmbrăcat 
haină monahicească, — a venit pe lume în 
primăvara anulai 1838, îrtr'o familie aleasă şi 
înstărită, din vestitul oraş italian Assisi.unde 
se afla atunci tatăl său, unul din guvernatorii 
statelor pontificale. La vârsta de patru ani 
rămâne orfan de mamă. Grija creşterii, pe 
lângl părintele-i ce se mută la Spoleto, tot în 
calitatea de mai nainte, i-o poartă o îngriji­
toare ea suflet bun şi inimă curaţi, şi fraţii 
săi mai mari (de toţi erau treisprezece; Fran­
cisc era al unsprezecelea). 
Toată casa se bueura de puiul oacheş, 
poznaş, tot mâini şi pieioare, iscusit ca un 
Pepele şi bun-bun de inimă. 
De câte ori nu se întâmpla ca, văzănd 
vre-un biet cerşitor, să se pună pe rugate: 
„Tăticule, aşa>i că D-Ta milueşti pe nâcăjitui 
ăsta . . . ; nu-i bine să dispreţuim pe săraşi,că 
nu ştim ee să poate să ne mai ajungă şi p B 
noi". 
Ii plăceau de minune lucrurile rare' 
scumpe. Mu se alipia însă prea tare de ele. 
Aşa, odată a căpătat un lănţişor pentru ceas, 
de toată frumseţa. L a purtat o vreme numai, 
apoi 1-a dăruit unui frate mai răsărit. Altă­
dată s'a trezit c'o pălărie elegantă. Cât ce a 
primit-o s'a dus cu e a la un servitor: „Poartă-o 
D-Ta, ca şi când aşi purta-o eu". O bună 
parte din prăjiturile şi poamele ce-i dădea 
dădaca, le panta la o parte pentru copilaşii 
nimănui, cu cari se nimeria s ă s e întâlnească. 
Dar pe lângă toată inima asta buni, avea 
şi o msteahai mare: era dâeos rău. Tatăl s lu , 
om cuminte, din eând în când, mai punsa 
mâna pe nuia. Atuncia apoi să fi văzut es 
mutră-i trăgea micul ştrengar: roşia ca racul, 
îi sticleau ochii ca la pisică, se sbătea din 
măini şi din pieioare şi, tunde-o Radule, foc 
şi pârjol! 
Drept că-i treeea iute-iute şi cătrăneala 
şi ustureala. Şi îndată se întorcea indărăpt Ia 
tatăl său, cădea în genunchi şi-i eerea iertare, 
cu şapte rânduri de lacrimi, făgăduind e i de 
aci încolo o să fie mai bun şi mai cumiaţe. 
Vorba, vezi bine că şi-o ţinea de Joi până 
mai apoi. Năsărîmbele lui şi mângâierile 
nuelii se cam întâlneau des în vremea prun­
cişi lui Francisc. 
Avea şi-un alt cusur: îi plicea s i umble 
tot gătit ca seos din cutie. Colegial Părinţilor 
jezaiţi din Spoleto, unde şi-a făcut studiile 
secundare, n'avea un elev mai elegant ca 
dânsul. Frizat, parfumat, cu cravata de mitasi , 
manşete scumpe, mănuşi, haine totdeauna căl­
cate, croiala cea mai noul, ciorapi şi încă!" 
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Planurile noului guvern 
un slujitor al a l tarului ! 0 astfel d e familie 
poa t e fi mai s igură decâ t a l te le d e pr ie-
tinia lui D u m n e z e u , pen t ruca p r e o t u l lor 
pune în fiecare zi câ te o păr t i c ică pen t ru 
membri i familiei sale, iară D u m n e z e u a-
scul tă rugăciuni le cont inue şi n e î n t r e r u p t e 
ale slujitorilor săi . 
D e aceea rugaţi-vă D o m n u l u i , ca să 
vă dea m a r e l e d a r de a se învrednic i şi 
familia voas t ră d e aprop ie rea , pr in un 
preot , d e D u m n e z e u . Şi d a c ă vede ţ i că 
un copil de al vostru a r e s e m n e l e che­
mării, bucura ţ i -vă şi faceţi t o t c e e a c e vă 
s tă în p u t i n ţ ă ca aceas tă c h e m a r e să se 
desvoal te . 
P ă r i n t e l e l u l l u 
C e l u i c e a a p r i n s z i d i r e a p a r l a ­
m e n t u l u i g e r m a n i-s'a tă ia t c a p u l . Am 
fost scris Ia gazetă că cel ce a aprins zidirea 
cea frumoasă a parlamentului german se nu­
meşte Van der Lubbe. Vreo trei luni l-au lot 
ascultat judecătorii din Leipzig, pânăce în 
sfârşit l-au osândit la moarte. El a fost co­
munist, olandez de obârşie şi calfă de strungar, 
In vârstă de 21 ani. EI a recunoscut simplu 
şi cu incăpăţinare că el a dat foc Reichstagului, 
că aşa se numeşte pe nemţeşte parlamen­
tul german. Altceva n'a voit să mai măr­
turisească nici în ruptul capului. Preşedintele 
Hindenburg l-ar fi iertat el însă n'a voit să 
ceară graţie şi astfel în ziua de 11 Ianuarie el 
a fost decapitat ( l s , a tăiat capul) în curtea 
temniţei din Leipzig. Dimineaţa la 7 ceasuri 
a fost trezit din somn, dupăce nu i-a trebuit 
nici preot ca să-1 deslege. Incăpâţinat şi ne­
păsător, el a mers cu paşi siguri şi şl-a 
plecat capul sub barda călăului, care i-l-a 
despicat de trunchlu, într'o clipită. 
M o a r t ă d e b u c u r i e . Femeia Ana 
Măria Schilker din Salzbnrg (Austria) orbise. 
Ea a fost dusă la o clinică, unde au operat-o, 
deşi era de 90 ani, iară operaţia a succes. 
Când a venit acasă şl şi-a văzut fiii, fetele, 
nepoţii şi strănepoţi), pe cari nu-i mai văzuse 
de 3 ani, s'a bucurat atât de mult, încât a 
murit de bucurie. 
ţămiatt prima calitate, — să-1 pui în galantar, 
au aha. Şi se da în viat după petrecerii Ii 
plăceau mult teatrele, seratele, baluri le. Rar 
de se f leea o pe t recere familiară unde să nu 
fi fost invitat şi el , şi mai rari erau cazurile 
când s'ar fi lăsat chemat a doua oară. Veşnic 
surâzător, veşnic fericit, veşnic răspândind in 
jur de sine voie bană şi, jucăuş număru' unu, 
— din toate părţile era încunjurat de simpatii 
sincere. 
Sigur, ti aleşaiau primejdii mari. N'a fost 
însă răpus de ele. 
Mintea ageră cu carea-1 înzeatrase Dum­
nezeu, truda ce şi-a dat-o să înveţe temeinic 
tot ce i-sc propunea, şi delicateţa inimii sale 
tot mereu rourate de picurii harurilor cereşti, 
l-au ferit de poticneli fatale. 
S'a ţinut totdeauna intre cei dintâi «Icvi 
ai oolegiului. An de an a fost premiat. La 
concursul anului ultim a obţinut o medalie de 
onoare. Făcea parte din „Congregaţia mariană* 
şi era chiar preşedintele ei. Se mliturisia şi 
se cumineca des. Acas, în familie, t l era acela 
care î i grija dc-ua mic altar ridicat în cinstea 
Preacuratei îndurerate, şi lua seama sâ nu St 
stingă nici când candela se ardea acolo; măr­
turia rugăciunilor ce slvftrşia el zilnic în faţa 
atatuei Maicii ce stringta in braţe trupul 
schingiuit şi neînsufleţit al Fiului său. 
Oare cine dintre tovarăşii săi de şcoală 
povesteşte c i 1-a văzut odată cu un pumnal 
la • l a i . „Tu . . . au pumnalul? Şi pentrueer" 
Cu intrarea în guvern a d-Inl Titulescu 
frământările politice dela Bucureşti s'au mal 
potolit. Noul guvern a ajans la liniştea trebui­
toare ca să se poată apuca de lucru. O mul­
ţime de răni stau deschise şi aşteaptă leacul 
uşurător. 
Miniştrii s'au adunat mai de mnlte ori Ia 
sfat, sub preşedinţia d-lui Gh. Tătărăscu, fă­
când planuri pentru vtltor. In aceste sfaturi 
noul guvern a arătat că doreşte mal întâi de 
toate să asigure pacea şl liniştea în ţară. Vrea 
să curme toate acelea împrejurări cari au dus 
la fapte fără Dumeezeu ca cea a tinărului Con-
stantlnescu şl soţii. In acest scop guvernul va 
cere ajutorul bisericilor şl slujitorilor Ion 
ajutorul şcoalelor de toată mâna, precum şi 
al tuturor oamenilor de bine. Se vor lua măsuri 
ca pe viitor tinerii din şcolile celea înalte, a-
decă dela universităţi, să nu se mai poată în­
scrie în partide politice, nici să nu mai poată 
lua parte la adunări şi manifestaţii publice, 
unde cu tlnereţa lor svăpăiată să ajungă la ră­
tăciri primejdioase. 
Ministerul şcoalelor şi cel de războiuvor 
avea să pregătească un plan de lege , ca tinerii 
încă până sunt în şcoală să facă un fel de in­
strucţie militară, adecă o aşa numită instruc­
ţiune preresimentară, în care să 11-se sădească 
în suflet simţământul ordinet, al rânduelii şi al 
Iubirii de ţară. 
In felul acesta crede guvernul că tinere­
tul bineîndrumat va putea fi păzit de rătăciri 
şi nesocotinţe. Mai ales dacă slujitorii biserici­
lor îşi vor da preţiosul lor ajutor. Guvernul 
cerând acest ajutor, recunoaşte marea putere 
„Am fost silit să mă înarmez aşa ca să scap 
de violenţele unui ticălos ce-mi tot da târ­
coale să m i atragă la riu şi nu m'am putut 
scăpa de el p i n i când au l-am făcut s i vadi 
că-s gata să mă folosesc şi de mijlocul ăsta 
Ia urma urmelor". 
Trezit şi la timp, tiria de voiaţă a tână­
rului, dar mai mult mila Domnului, Ia mijlo­
cirea Pururea Fecioarei, l-au mântuit de pră­
buşire, măcar că au odată avântul îndrăzneţ 
al tinereţelor 1-a purtat pe margini de pră­
păstii. Mai târziu a văzut şi el limpede pri­
mejdiile la cari se expusese, şi-1 vedem scriind, 
dintre zidurile tăcute ale casei de novicii din 
Morrovalle, prietenului său Filip Giovanetti, 
rămas în lume: 
„. . .Iubite Filipt! Doreşti într'adevăr s i 
te mlntueşti? Ei bine! Atunci încunjurJ, ro-
gu-te, incunjură tot ce-ţi spun «u s i incunjuri. 
Fugi mai întâiu de camarazii răi. Nu în­
ţeleg printr'asta aescari tineri f i r i friu şi ne­
obrăzaţi ce se bălăcesc în viţii groso lane , . . . 
ci-i înţeleg pe c i l ce-ţi înnabaş! şi-ţi strică 
inima cu voibe alese, linguşitoare, şi printr'o 
prietenie fal i i . Ml înţelegi ce vreau t l zic, 
f i r i îndoială. 
Fugi şi de teatru. Ştiu din experienţă c l 
rar, foarte rar, iasă omul deacolo f ir i s i fi 
pierdut gratii divini, ori cel puţin f ir i s'o fi 
expus unei primejdii mări. 
Fugi de petrecerile «gomotoase, pentruca 
acolo totul conspiri împotriva sufletului no­
stru. 
pe care o are asupra sufletelor învăţătura e-
vanghellei. 
Deosebit de celea de mai sus, guvernai 
pregăteşte şl o lege pentru apărarea statului, 
pentru punerea în aplicare a căreia se va în­
fiinţa un nou subsecretariat dc stat, numit al 
ordine! publice. Se vor face schimbări şl în 
organizarea poliţiei şi a siguranţei, schimbând 
unele dintre căpetenii. 
O n o u ă l e g e a 
c o n v e r s i u n i i 
Guvernul d-lul Tătărăscu a v e 6 t i t că vrea 
să modifice, să schimbe, legea de până aici a 
conversiunii. E vorba ca toate datoriile să fie 
scăzute la jumătate, adică şi capul banilor ş! 
carnetele dela început. Se caa tâ o astfel de 
aranjare, ea să nu mai fie lipsă de desbateri 
în faţa judecătorilor, cl conversiunea să se 
deslege dela sine, prin o lege uşoară şi limpede. 
Tot în legătură cu nona conversiune e 
vorba sâ se aranjeze şl datoriile orăşenilor în -
tr'un chip oarecare. Cum însă nu se ştie, dar 
legea cea nouă va ţine socoteală de toate da ­
toriile. O comisiune lucrează acum la plănui 
acestei legi. Cum va ieşi noua lege se va ve­
dea. Atunci vom face-o cunoscută şi noi citi­
torilor noştri. 
A l t e p l a n u r i a l e 
g u v e r n u l u i 
Luni în săptămâna trecută s'a ţinut un 
consiliu de miniştrii, în care d. Tătărăscu a 
făcut armatoarele propuneri: 
1. In bugetele tuturor comunelor şi ju­
deţelor pe pe 1934 eă se prevadă sume pentru 
Fugi de cărţile rele, pentruca acestea 
pot s i pricinuiască ravagii cumplite în inima 
unui tânlr. 
. . . Te las s i judeci tu singur de ţi-»na 
grlit adevărul, ori ba, c le i tu mi-ai fost tot» 
deauna prietenul cel mai intim". 
Asupra gândurilor acestora revine tot 
mereu în scrisorile ce adresează fraţilor ş i 
tatilui său, pe eare-1 roagl stlruitor s i v e ­
gheze nu cumva, cu ştirea şi invoirea lui, s â 
se Întâmple vre-o r l t io ire pl ini dc primejdii 
ca celea pomenite. 
Glasul Domnului 
Dintre teate flpturile plmântului omul 
singur are privilegiul, — înălţător sau strivi­
tor, dupl eum e folosit bine ori rlu, — de-a 
îndeplini sau de a se împotrivi voinţei lui 
Dumnezeu. Domnul s t i la uşa sufletului şi 
bate. 11 primeşti, —: bine. Se opreşte la tine. 
Iţi destlinuie dorinţele sale şi planurile deo­
sebite ce poate c l le are cu tine, tc c l r m o -
ieşte şi-ţi dl puteri s i urmezi calea ec ţi-a 
arltat. Nu-1 primeşti* —: vai ţi* l Se depir-
teazl, lăsâadu-te 'n întuneric. Poate c l i c n a t 
întoarce. Poate c l nu se mai întoarce. De 
trecut In i i trece mai departe când e respins. 
Şi-i grozav să treacă Domnul pe lângă tine, 
f i r i i i se fi oprit. Timeo Iesum transauntt», 
I zicea sf. August in; mi tem de Isus caro t r e i * 
I pe l i n g i mine f i r i s i poposiascl ! • casa t a -
Actului meu. 
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ajutorarea tinerilor buni şi hărnici cari învaţă 
carte la universităţi . 
2 La scolie celea înalte (universităţi) să 
se înfiinţeze oficii de plasare, un fel de can­
celarii cari ele să caute locuri pentru tinerii 
cari au diplome şi nu-şi găsesc aşezare. In 
felul acesta, oamenii cu carte cari se înmulţesc 
tot mai mult din an în an, 6ă nu mai rămâie 
pe drumuri fără pită. 
3- Toate întreprinderi le particulare, adecă 
fabricile, băncile, negustoriile mari, cancelariile 
de orice fel, inginerii să aibă obligaţia de a 
lua în slujbă 75 la sută numai cetăţeni români. 
Avem în ţară atâtea intreprinderi car! până 
acum îşi aduceau lucrători şi funcţionarii din 
străinătate iar oamenii noştrii rămâneau muri­
tori de foame. Această lege e mai veche şi 
noul guvern vrea să privegheze, ca ea să 
fie împlinită întocmai. 
Mal e vorba ca dobânzile cari se luau 
pentru împrumuturile hipotecare Ccu zălog) să 
fie scăzute dela 10% la 7°/ 0. 
* 
D i n l u m e a l a r g i 
M a r e l e e s c r o c S t a v i s k y î n 
s l u j b a „ r e v i z i o n i ş t i l o r " 
înşelătoriile pe cari le-a făcut vestitul 
Stavisky au umplat de mirare şi de scan­
dal lumea întreagă. In Franţa era gata-
gata să cadă însuşi guvernul pentru ma­
rele înşelător, care avea simbriaşi printre 
atâţia politicieni şi oameni cu slujbe înalte. 
Cercetările cari s'au făcut de cărând 
la Paris au stabilit că Stavisky a fost nu 
numai an ne mai pomenit escroc, ci se 
ocupa şi de marea politică dintre popoare, 
bineînţeles plătit şi cu mari foloase pentru 
el. El care era evreu de neam, apucase 
«dragoste* cumplită pentru Ungurii lai 
Horthy şi se trudea, tn schimbul unui mare 
bacşiş, să ajute pe «revizionişti* în pla­
nurile lor de a reînvia răposata Ungarie. 
Stavisky a avut legături cu însuşi fostul 
prim-ministru Ungur Karolyi şi cu Gómbós, 
dela cari a luat 40 milioane de pengo, 
ca să câştige revizionişti în Franţa şi aiu­
rea. El era, prin urmare omul guvernelor 
ungureşti, prin care tşi câştigau Ungurii 
simpatii şi partizani în străinătate. Simpa­
tiile acestea erau plătite bine prin Sta­
visky. Cu asemenea bani se plimbau pe 
la Budapesta unii deputaţi francezi şi poate 
şi engleei ca Roademere cel vestit! 
Acum s'au dat la iveală tertipurile 
ungureşti cu «revizionismul* şi omul care 
>aranja« dragostea faţade »neîndreptăţitul 
popor maghiar* era escrocul Stavisky, cel 
care i-a păgubit şi pe Francezi cu peste 
800 milioane franci 1 
Frumoasă tovărăşie au avut guvernele 
dela Budapesta. Şi straşnic s'au mai ars 
cu revizionismul lor! Acum, cel puţin are 
lumea întreagă prilej să ştie, în ce fel în­
ţeleg baronii şi grofii dela Budapesta a-şi 
reface graniţele milenare! Stavisky le-a 
pecetluit pe vecie omenia. 
M a r e c u t r e m u r d e 
p ă m â n t î n I n d i a 
Luni în 15 Ianuarie în partea de pământ 
care se numeşte India (Asia) a fost un groaznic 
cutremur de pământ. Cutremurul a fost simţ t 
de aparatele astronomilor şl în Londra, precum 
şi în alte oraşe mari din Europa. Mii cum­
plit a fost cutremurul spre poalele munţilor 
Hymalaia. La Ialmapur s'a prăbuşit gara, o-
morînd pe funcţionari şi familiile lor. Numai 
în acest loc sunt 33 de morţi şl 48 răniţi. La 
Patna s'a dărâmat de cutremur jumătate o-
raşul. Aici s'au numărat până acum 10 morţi 
şl 50 de răniţi. Şi în alte părţi ale Indiei sunt 
jertfe omeneşti şi pagube mari. 
S ' a p r ă b u ş i t o m a r e m a ş i n ă 
d e s b u r a t î n F r a n ţ a 
Tot în ziua de luni 15 Ianuarie un mare 
aeroplan francez, plecat dela Lyon spre Paris, 
s'a prăbuşit la Carbigny, dupăce mai întâi 
luase foc în aer. Cel nouă călători ai maşinei 
au ars cu toţii. Intre aceştia se afla şi guver­
natorul francez al Indochlnei. Nenorocitul 
aeroplan venea foarte de departe, dela Saigon 
din Asia de miazăzi, şi îşi făcea staţia cea 
din urmă până la Paris . Aici n'a mai ajuns. 
Acesta a fost unul dintre celea mai mari ae­
roplane de călători ale Francezilor şi p u r t a 
numele de „Emeraude". 
A murit Teodor Mihali 
De multă vreme era bolnav la 
Cluj unul dintre cei mai aleşi luptători 
ai neamului nostru din timpurile Un­
gureşti, Teodor Mihalţ. Miercuri în 17 
Ianuarie, dimineaţa, Clujul a fost cu-
trierat de trista ves te , c â „ Badea Toa-
der w , cum ti zicea cu drag tot poporul 
românesc din Ardeal, a închis ochii pe 
vecie. Cu o zi înainte scriau gazetele 
că însuşi Preasf. Părinte dela Roma 
aflând de boala grea a luptătorului ro­
mân, i-a trimis binecuvântarea aposto­
lică. 
Teodor Mihali a fost fiu de plugari 
români din părţile Nâsăudului. A fost 
advocat în Dej, iar la 1894 când cu 
„memorandul" a fost întemniţat de un­
guri alături de Lucaciu, Ooroianu şi 
Raţiu. 
A fost mai de multe ori deputat în 
parlamentul dela Budapesta, unde a a-
părat drepturile Românilor. In România 
Mare încă a fost parlamentar şi mai pe 
urmă primar al oraşului Cluj. 
I-se face înmormântare mare la 
Oluj din catedrala română unită al că­
rei fiu credincios a fost. 
Fiei-i partea cu drepţii! 
0 frumoasă serbare în comuna Fărâu 
E a doua zi ds Crăciun seara. Şooala 
pr imară din Fărău (jud. Alba) e plină de lume 
multă şi viaţă. O surpriză, şi încă uaa din 
cele p lăcu te : Produeţiunea teatrală a tinere­
tului din loc ,sub conducerea dş. înv. Mărioara 
Dobrin. 
Preotul ortodox din Ioc ţine o frumoasă 
vorbire , arătând însemnătatea producţiunilor 
teatrale la sate. — O înt rebare: Pentru ce lip­
seşte preotul gr.-cat. dela astfel de serbări? 
Deodată cortina se ridică, iar pe bina a-
pare un grup de tineri, feciori şi fete, sub 
conducerea inimoasei învăţătoare şi, printr'un 
cor frumos cxeeutat, deschide această serbare. 
Urmează celelalte puncte din program: 
„Lipitorile satelor" juca ţ i tot de tineret. A> 
tata siguranţă în mişcări, limba atât de clară 
şi de expresivă te fac să întorci eapul cu 
respsot eătro Dşoara Mîrioara Dobrin şi ăi 
te întrebi: câţi din publicul ce se desfăteszi 
ar putea spuse, cu aproximaţie, numărul orelor 
ds munos şi energie dspusă de organizatoare? 
Ss mai joacă comedia, „Ţiganul căpitan". 
Lumea e mulţumită peste măsură ds toţi ceiee 
au ju:a t . Ce! ce a ssisiat la reprezentarea 
amintitelor piese şi a t ras cu urechea şi la 
ce-şi soptasc localnicii, a înţeles că Fărăul 
semnează ps răbojul său eulturul o nouă 
crestătură. Ceeace am putut s i observ însă • 
să cărturarii din loc pun beţe'n roate pro­
gresului. 
Cred că Dfoara Mărioara Dobrin poate fi 
mândră de succesul moral, ce i-a adus a-
eeastă frumoasă serbare, precum şi noi des-
semenca suntem. 
Valeasasuîui, 5 Ianuarie 1934. fc 
C o l c e r i u A u g u s t l n 
• înv. dir. 
Fiul guvernatorului papal aude de tim­
puriu glasul ce îl cheamă înspre mănăstire. 
Unul dintre martori i assultaţi când eu proce­
sul canonizării, întăreşte sub jurământ: „Planul 
i e -a întră în ordin Francise îl avea copt în 
suflet foarte de tânăr, dar făt' s i - î faci cuno­
scut familiei". Unuia dintre fraţii săi, eare-1 
sp i r i a eu asprimile vieţii de pasionist, îi ră­
spunde el însuşi: „E mul ţ i vreme de când mă 
simt chsmat s i -mi închin viaţa lui Dumnezeu 
în aeest institut*. 
Cum însă Cel de sus au face s i l i nimă­
nui cu nimic, tânărul alintat ai saloanelor, şi 
studentul respectat şi drag profesorilor şi 
tovarăşilor de şcoală, credea c i poate împăca 
glasul ch*.mării ou asigurarea: Las ' că viu, 
Doamne; las ' câ viu! 
Şt tot amâna să plece. 
Până a c izut greu bolnav. Atusci s'a în­
dreptat sa rugi fierbinţi către Părintele îndu­
rărilor şi către Maica Preacurată să-1 scape 
cu bine şi cu sănătate, c'apoi s« va ţinea de 
suvâat şi se va călugării . 
Rugleiuasa i-a fost aisultată. Dar de 
făgăduinţă îşi cam uitast . Până când a căzut 
din nou la pat. Toată lumea se aştepta să-şi 
deie sufletul din clipită în clipită, a ţ a de grea 
îi era boala. Ia momentele acele de cumpănă 
îşi aducea amints d« fericitul Bobola, de cu­
rând ridicat la cinstea, altarelor, cere sâ-i fie 
pusă icoana mucenicului pe partea atinsă mai 
tare de boală, îl roagă, să se întrepună pentru 
el la Mântuitorul, promite că va intra în mă­
năstire îndată ce se va face bine. Adoarme 
numaidecât. Când se trezeşte e sănătos deplin. 
Ds data aceasta face ceva demersur i să-şi 
împlinească votul, dar nu t rece mult şi toată 
treaba rămâne baltă. 
Lumea îl prinsese înc'odată in mrejele 
sale. Teatru, serate dansante, ( totdeauna însă 
însoţit de tatăl său), sport, vânătoare , — ame­
ţeala. Icoana mănăstiri i tot mai învăluită de 
ceaţă, tot mai d e p a r t e . . . 
Dumnezeu întrevice din nou. Cusoţ tca 
El prea bins de cei în stare acest suflet, no­
bil în sine, odată ce-şi va vedea rătăcirea şi 
va porni cu toată văpaia dragost i i sale pe 
calea csa bună. 
Cu prilejul unei vâeâtori se împiedeci, 
cade şi se sdrobsş te rău la nas. în aceeaşi 
vreme pu tea i-se descarcă şi-i face o ran* 
largă la frunte. 
Nu se putea să nu vadă iatr 'asta mâna 
Domnului. 
(Urmează). D u m i t r u N e d a 
O c e r ş l t o a r e m o ş t e n e ş t e u n mi l ion 
Lei. O cerşltoare din comuna Veneta (Grecia) 
a moştenit un milion Lei dela fratele ei care 
plecase cu zeci de ani înainte în Japonia, unde 
şi-a agonisit o avere frumoasă. Aflând această 
ştire, cerşltoaiea a leşinat de bucurie. . 
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Preoţ i i d in A r h l d i e c e z ă . In timpul 
lela 31 Decemvrie 1933 au fost mutaţi dintr'o 
larohla într'alta 6 preoţi, iară distinşi cu brâu 
oşu 3. Au fost hirotoniţi întru preoţi 19 cle-
icl, trecuţi în pensie au fost 2 şi au murit 4, 
tintre cari păr. canonic Coltor a fost cel mai 
inăr. 
Dl C i c l o P o p g r a v b o l n a v . Marele 
oman care este Domnul Ştefan Ciclo Pop se 
iflă de câteva zile grav bolnav de gălbinare, 
a locuinţa sa din Arad. 
Maci înf lor i ţ i s u b z ă p a d ă . într'o 
şrădină din comuna KiskbrOs (Ungaria) s'au 
jăsit numeroşi maci roşii înfloriţi sub zăpadă 
ii mal mulţi boboci de flori. Se vede că ză-
iada cea groasă le-a ţinut căldură. 
O n u n t ă c a n p o v e ş t i . A doua zi de 
3răciun s'a serbat cuuunia Iui Gheorghe 
3raca şi a Susanei Labat d n Becicherecul 
Vlare în Banatul jugoslav. Nunta a durat o 
iăptămână încheiată, pâoă în ziua de anul 
nou seara, trei zile la fată şi patru la mire. 
\u fost îavitaţi la ospăţ 800 persoane, dintre 
:ari 250 —300 au stat la masă încontinu S'au 
•nâncat 200 kgr. pâne, 600 găini, curcani şl 
gâşte, 120 raţe, 4 ol şi 3 porci. S'au beut 350 
itri rachiu şi 500 litri vin. 
S f â r ş i t u l r ă s b o i u l u i s a u s â r ş î t u l 
l u m i i ? Profesorul Newel a reuşit să trimită, 
prin telegrafia fără fir, bacili adecă pricinui­
tori de boale. La ce se mai înarmează deci 
oamenii? Dacă se vor putea trimite bacilii 
colerel, ciumei, a vărsatnlul negru ori a ti­
foidei prin telegrafie fără fir la depărtări de 
mii şi sute de kilometri, zadarnic ne apărăm 
cu tunurile ş i cu avioanele, că ne trezim deo­
dată bolnavi. Prin invenţia aceasta, dacă este 
adevărată, s'a sfârşit nu numai orice războiu 
ci chiar ş i lumea, dacă aşa vrea cutare 
învăţat. 
Au a r s 4 0 0 0 g ă i n i . Un puternic foc 
s'a Iscat, într 'una din zilele trecute, la Em-
mental în Germania, într'o crescătorie de găini 
de rasă. Au pierit cu totul, arse de vie, 4000 
de găini de rasă nobilă. 
Au p i e r i t d e o d a t ă 17 e l e f a n ţ i . O tnrmă 
•de 17 elefanţi din India s'a coborît din munţi 
Sntr'un lan de grâu, din care au mâncat cu 
multă poftă. Spicele de grâu erau însă stricate 
de o anumită boală, care le face otrăvitoare, 
in câteva ore elefanţii încetară din viaţă până 
Ia unul. Populaţia s'a bucurat nespus de mult 
de cei 34 dinţi de elefant (fildeş), CEri sunt 
foarte scumpi. 
Lupii î ş i f a c m e n d r e l e . Pe câmpia 
dintre mănăstirea Dragomlrna şl comuna Mi­
tocul Dragomirnei din Bucovina au fost gă­
site rămăşiţele unui om sfârticat de lupi. 
Nime nu 1-a putut cunoaşte, aşa era de desfi­
gurat. — Săteanul Vasile Ciuzubaru din comuna 
Bogdan, judeţul Bălţi, a fost atacat, pe când 
se întorcea dela oraş, de o haită de lupi, 
în mijlocul câmpului. Sărind în ajutorul lui 
mai mulţi trecători, a fost scăpat dela o 
moarte sigură. In schimb Insă bietul om a î n n e -
.bănit de spaimă. 
Un o m d e 3 5 c e n t i m e t r i . In Satul 
Paudiana din Anatolia (Asia Mică) trăieşte un 
turc, în vârstă de 36 ani, Husseln-Bei, care 
nu-i mai înalt de 35 centimetri şl este cel 
mai mic om din lume. 
O f e m e l e n a ş t e î n s i c r i u . Femeia 
Katyna Cdulis din comuna Meţova din Mace­
donia grecească a avut un atac de inimă, în 
urma căruia doctorul a declarat, că este 
moartă. Bărbatul ei tra foarte întristat, cu 
atât mni ales că femela era gata să nască cel 
dintâi copil. A treia zi-au dus o la cimitir,ca 
s'o îngroape. Când erau s'o sloboadă îngroapă, 
au auzit că moarta se mişcă şi ae vaittă. 
Iute au desfăcut sicriul şl, spre mirarea lor, 
au observat nu numai că moarta trăieşte, cică 
au apucat-o chiar durerile naşterii. După câteva 
minute ea a şi născut un copil sănătos. Băr­
batul a înebuuit de bucurie, dar doctorii cred, 
că se va însănătoşi în curând. 
C ă s ă t o r i i l e î n t r e n e a m u r i sunt o-
prlte de b'serlcă şi de legile ţârii. Cauza este 
că copiii născuţi din astfel de căsătorii sunt 
nesănătoşi. Profesorul Dr. Orei din Innsbruck 
(Austria) a arătat de curând, ce nenorocire 
sunt astfel de căsătorii pentru urmaşi, şi a-
nume dintre 100 copii născuţi din astfel de 
căsătorii abia 25 sunt trupeşte deplin sănătoşi. 
Ceilalţi au boale de oase şi de creeri, aşa că 
cel mai mulţi sunt idioţi (proşti, fără minte) 
Un bărbat care avuse patru copil cu verişoara 
sa primară, toţi patru bolnavi, se însurase 
a doua oră cu o streină şi avuse 6 copii 
deplin sănătoşi. Acest profesor a cercetat 300 de 
astfel de căsătorii la Viena şi a aflat, cu mare 
durere, că 37 perechi n'au putut trăi împreună, 
Iară celelalte perechi au avut 530 copii,dintre 
cari 80 au fost şi sunt nebuni. Iată, ce cu­
minte este biserica noastră, când nu dă voie 
să se încheie căsătorii între neamur i ! 
Tuturor cunoscuţilor şi prietenilor, 
Instituţiilor şi societăţilor, cari din pri­
lejul trecerii din viaţă a neuitatului no­
stru 
D r . Ioan C o l t o r 
canonic metropolitan 
au luat parte la durerea noastră prin 
participarea la funerarii, prin telegrame 
şi scrisori de condoleanţe, le exprimăm, 
— pe această cale —, cea mal sinceră 
mulţumită. 
Blaj, Ianuarie 1934. 
FAMILIA 
V o m e x p o r t a s a r e î n U n g a r i a . Până 
acuma Ungaria cumpăra sarea din Germania. 
De aci înainte o va cumpăra dela noi. Sarea 
se va expedia din Ocna-Dejului şl din Cămara 
de lângă Sighet, prin staţiile Valea lai Mihai, 
Episcopia Bihorului, Decebal şl Saionta Mare. 
P e n t r u c e a t r e c u t la r e l i g i a c a t o ­
l i c ă u n c o l o n e l a m e r i c a n . Colonelul a-
merlcan Horace Mann a trecut de curând Ia 
biserica romano catolică. Această conversiune 
(trecere) a făcat mare vâlvă în America, 
fiindcă acest colonel care a făcut până acuma 
şi politică, era foarte mult stimat. De cu­
rând I-a întrebat un ziarist, care a fost cauza 
trecerii sale. Colonelul i-a r ăspuns : „Două 
lucruri sunt în biserica romano-catollcă, cari 
mă îmbucură mai mult. Intâlu marea vază pe 
care o are Papa dela Roma, ca locţiitorul 
Domnului nostru Isus Hristos pe pământ, în 
calitate de cap al bisericii. A doua oră, că 
biserica aceasta nu numai, că mi-1 arată pe 
Hristos cum era înainte cu 1900 ani, ci mi-1 
dă prezent în biserică şi chiar mie în gară, 
ca să mă vindece aievea de toate boalele su­
fleteşti. 46 ani am căutat după adevăr şi abia 
acuma l-am aflat". 
P r e o t o m o r î t c u v e n i n b ă g a t î n 
sf. C u m i n e c ă t u r ă , Iotr 'un sat italian preotul 
slujea tocmai st. liturghie. In clipita când s'a 
cuminecat, a căzut la pământ şi a început a 
se văieta îngrozitor. Dus în odăiţa de lângă 
altar (sacristie) preotul a murit în chinuri în­
grozitoare. Poliţia a constatat , că cineva 1-a 
băgat strihnină (unul dintre cele mai puter­
nice veninuri) în vinul din care a pregătit sf. 
Cuminecătură. 
Nu v o r m a i fl c a t a s t r o f e d e m i n ă . 
In vreme ce la Osseg în Cehoslovacia s'a în­
tâmplat aceea groaznică catastrofă, care a 
răpus viaţa atâtor mineri, doi ingineri din 
Pennsylvanla au reuşit să afle o maşinărie, 
cu ajutorul căreia se pot încunjara catastro­
fele din minele de cărbuni. Maşinăria aceea 
simte adecă revărsarea gazurllor otrăvitoare, 
şi dă alarma prin mai multe fluerături. Mun­
citorii, auzind fluerăturile, ştia că na mai au 
voie să lucreze, cl frebue să fugă spre aşa de 
ieşire. Imediat după fluerături, maşinăria scoate 
afară din mine gazurile, aşa că orice primejdie 
este încunjarată. 
O g r o a z n i c ă n e n o r o c i r e d e c a l e 
f e r a t ă î n R u s i a s o v i e t i c ă . Abia s'au şters 
cele din urmă lacrimi vărsate pe arma îngro­
zitoarei catastrofe de cale ferată dia Franţa, 
despre care se spune, că a fost cea mai mare 
catastrofă de tren din veacul acesta, şi iată, 
că din Rusia vine vestea anei catastrofe şi 
Auzind poporul f r a n c e z i 
ce mare hoţ a fost Sta-
visky, a năvălit cu sutele 
în faţa parlamentului fran­
c e z şi cerând, cu toată 
hotărirea pedepsirea e-
xemplară a hoţilor, cari 
au păgubit ţara în forma 
a c e e a . Ia aceeaş vreme 
însă vestitul pungaş Sta-
visky îşi dă un glonţ de 
revolver, ca să nu poată 
fi tras la răspundere de 
către judecătoriile pă­
mânteşti. A apucat însă 
a măritul pe mâna altul 
jadecător mai drept şl a-' 
Împotriva lui Sfavisky 
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totştiutor, care-1 va judeca şi osândi nu numai pentru hoţii şi escrocherii ci şl pentru sinucidere" 
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mai îngrozitoare. Un tren personal s'a ciocnit 
adecă ca an t ren de marfă, pe o linie ridicată 
ca 10 metri peste înălţimea pământului , în a-
propiere de Moscova. Urmarea a fost, că trenul 
personal a cazat în prăpastie şi că apa fier­
binte din locomotivă a opărit pe nefericiţii 
morţi şi răniţi . Sunt până acurra 3C8 
morţi, iară numărul răniţilor na se cunoaşte. 
M o a r t e a ş i a l e g e r e a n o u l u i D a l a i 
L a m a . In ziua de 17 Decemvrie a murit Dalai 
Lama, an fel de papă al budiştilor din Tibet. 
Budiştii cred că în Dalai Lama trăieşte 
sufletul lai Buda, al întemeietorului religiei 
lor şi că în clipita când moare Dalai Lama 
sufletul lai Buda întră într'un copil care se 
naşte în aceeaş zi, iară Buda dă de ştire, 
prlntr'o minune, în care copil a intrat sufletul 
său. De astă da tă copilul a fost aflat într'un 
sat din jurul Lhassei, capitala Tibetului, şl 
el este fiul unui tâmplar. Acest copil a fost dus 
In palatul din Lhassa, unde-1 cresc preoţii 
până la vârsta de 20 ani, când apoi el singur 
conduce nu numai biserica ci şi ţara Tibetului, 
Câţi p e l e r i n i a u fos t l a R o m a Tn 
a c e s t a n s f â n t . La Vatican (palatul Papei 
dela Roma) s'a făcut o statistică oficială 
despre numărul pelerinilor, cari au fost la 
Roma, până la data de 31 August 1933. Iată 
rezultatul: Din Elveţia 20.000, din Franţa 
17.600, din Germania 12.767, din Belgia 11.000, 
din Anglia 2000, din Cehoslovacia 5800, din 
Olanda 2700, din Spania 7000, din Egipt 600, 
din Irlanda 700, din Asia Mică 1100, din A-
merica de Nord 5000, din America de Sud 
1000, din Asia 1500, din Australia 35, din 
Dania 300 şi din Scandinavla 250. 
C a d a v r u î n g r o p a t d e 17 a n i ş i n e ­
putrez i t . Săptămânile trecute s'a observat, 
că cripta episcopului catolic de Nepi şi Sutrl 
din Italia a fost jefuită de nişte hoţi, cari au 
furat inelul şi crucea de pe piept a episco­
pului Doebbings, înmormântat la 1916. Cer­
cetând poliţia cripta mai de aproape, a ob­
servat cu multă mirare, că trupul episcopului 
era întreg şi neputrezit, cu toate că nu a fost 
îmbălsămat. Venind şi preoţii, episcopul şi 
mulţi credincioşi la mormânt, au observat, cu 
mirare, acelaş lucru. Dupăce episcopal Doeb­
bings a trăit o viaţă sfântă, credincioşii s'au 
rugat de episcopul de astăzi să ceară dela 
Sfântul Părinte introducerea canonizării adecă 
a declarării de sfânt a episcopalul Doebbings . 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
Porumbul (Cucuruzul) 
Porumbul a fost adus din America, de 
vre-o 200 de ani. Es t t planta cea mai mult 
cultivată, oeupftnd aproape jumătate din întin­
derea pământur i lor noastre. 
Porumbul este o plantă binecuvântată de 
Dumnezeu, fiind temelia gospodări i lor ţări» 
neşti, dâad hrana de toate zilele a plugarilor 
şi a animalelor. 
Sunt mai multe soiuri de porumb şi a-
nume: Dintele Calului, Porumb Românesc, 
Lăpusneac, Cineantin,Pignoletto e t c , dar toate 
aceste soiuri le putem împărţi în două grupe 
mari: porumb cu boabe mari sau târziu şi 
porumb cu boabe miei, sau văratic. 
Porumbul cu boabe mari este cu mult 
mai' mult cultivat de către plugarii noşt r i , decât 
cel cu boabe mici , spunând câ dă roade mai 
bogate la jugăr. — La vedere, într 'adevăr, îţi 
face impresia eâ dă roade mai mari , deci 
câştigul este mai mare; dar dacă vom examina, 
cari din aceste porumburi e mai bine să fie 
cultivate, vom ajunge la convingerea că cele 
cu boabe mici.— Dacă eântărim două feldere 
de porumb, unul cu bob mare şi celalal t cu 
bob mic, vom vedea că cel eu bob mic este 
cu mult mai greu, decât cel cu bob mare. — 
MImăliga făcută din porumb eu boabe mici 
este mai frumoasă, mai galbenă, mai gustoasă 
şi cu mult mai hrănitoare deeât aceea făcută 
din porumb cu boabe mari . Toate acestea fac 
ea s t ră ină ta tea să nu cumpere decât porumb 
cu boabe mici, din care cauză acesta este cu 
3 - 4 0 0 0 lei mai bine plătit la vagon, decât cel 
cu boabe mar i . 
După porumb, plugarii noştri de regulă 
seamănă grâu de toamnă. Grâul t rebue semă­
nat prin Septemvrie, Octomvrie, dar la epoca 
aceasta porumbul cu boabe mari , de cele mai 
multeori, nu este eopt, deei nici cules. Chiar 
daeă este cules, nu mai este timp îndeajuns, 
pentru pregăt i rea pământului, din care cauză 
de cele mai multe ori şi recoltele de grâu 
suat eompromise. 
Sunt ani slabi, in cari porumbul cu boabe 
mari nici nu se coace. La fel s'a întâmplat 
anul trecut, porumbul a rămas necopt, din care 
cauză foarte multe regiuni sunt lipsite de 
A ş t e p t a r e g r e a 
Chipul nostru acesta 
înfăţişează pe neamurile ce­
lor nenorociţi în minele din 
Osseg din Cehoslovacia, j an ­
darmii ÎI opresc de a merge 
spre mine, că altfel ar intra 
orbeşte, mamele ca să-şi afle 
fiii, soţiile să-şi afle bărbaţii, 
copii ca să-şi afle părinţii şi 
bărbaţii ca să-şi afle prie­
tenii. Ca ce suflet îndurerat 
vor fl aşteptat bieţii să II se 
spună, r lnd pe rând, că cu­
tare şi cutare dintre ai lor 
e sub pământ, de unde na 
mai este revenire decât mert. 
Ce aşteptare grea ţ i ce ne­
norocire, Doamne! 
hrăni, încât statul t rebue să le aduci dinak 
regiuni mai calde şi unde oamenii au fostu, 
cuminţi şi au ştiut ce fel de soiuri de porum 
să cultive. Oricât de ploios şi rece este timpm 
porumbul cel v i r a t e c se coace . 
Toa te cele de mai sus ne a ra t ! c i trekj, 
să ne trezim şi s l cultivăm porumb eu boak, 
mici. Camera Agricol i din Blaj va vinde agri. 
cultori lor borumb v l r a t i c pentru sămânţă. 
Porumbul este o plantă, care se corceşti 
de altl parte nu toţi ştiuleţii (ciucalăii, tuleij 
sunt la (el de frumoşi şi de buni, din cari 
cauz l , după cum pentru prăsii! alegem tauri 
cei mai frumoşi şi mai buni, la fel trebue ij 
alegem pentru sămânţă porumbul cel mai boi 
şi cel mai frumos. Alegerea se poate face ti 
câmp, eu ocazia culesului sau în timpul icni 
eu ocazia sfârâmatului. Se aleg ştiuleţii carj 
îndeplinesc următoarele condiţiuni: Să fie di 
soi curat, copt, sănătos, boabele t i fie aşezaţi 
în rândur i drepte şi s l fie bine acoperit ct 
boabe atât la coadl c i t şi la vârf. Ştiuleţi 
aceştia se plstreaz! până primăvara, într'ui 
loc uscat şi ferit de şoareci . Primăvara, câni 
sfărmăm porumbul pentru sâmănat, înlăturau 
(dăm la o parte) boabele dela vârful şi coadi 
stiuleţului. Semănăm numai pe cele din mijloc 
deoarece numai ele sunt pe o formă de mari 
de gre le şi au aceeaş cast i ta te de hrană. 
înainte de s l m l n a t este foarte bine s ă » 
convingem dac i porumbul nostru are viaţi 
deei d a c i încolţeşte. Un porumb, pe dinafari 
poate s l fie frumos şi cu toate acestea s i ni 
încol ţească , fie c ! a îngheţat sau e l e pre; 
vechiu. Porumbul îşi p i s t r e a z i bine putere; 
de incolţ ire numai 1—2 ani, aşa e l cei car 
au porumb de acuma 2 ani, îl pot folosi pea 
tru sămânţă, dar d a c i e mai vechiu, nu mal 
este bun. Ineercarea puterii de incolţire a pa 
rumbului mai uşor se poate face în modal 
u r m l t o r : într'un vas umplut cu nisip car» 
sau cu praf de firez ( r iză tură de Ierna) punea 
100 boabs de porumb, udim bine şi l i s i l 
vasul în apropierea cuptorului timp de 8—fl 
zile. In timpul acesta daci porumbul e bus 
t rebue s l răsară cel puţin 90—95 boabe. 
Plugariii noştri s amăn i porumbul, de re­
gulă, dupi grlu. Plmântul pentru semănătu­
rile de porumb, trebuie pregl t i t în felul ur­
mător: î nda t l ce grâul a fost secerat, clăili 
se pun în marginea miriştei, pământul trebuii 
ara t şi g r i pa t . Arăturile nu trebuie s l fie mai 
adânci de 8—10 cm. In timpul acesta pâmis­
tui se ar i uşor, deoarece a re umezcall destuii 
dar dac i pierdem timpul, datoriţi căiduriloi 
mari, pământul se u s c l înelt nu mai poate t 
arat. — In urma arlturii, miriştea şi buruienii) 
ajung în plmânt şi prezese, transformlndu-sj 
în humus, care este cel mai bun plminf. Dl 
a l t l parte, seminţele de buruieni răsar şi s 
pot distruge cu ajutorul grapei, aşa o i pi] 
mântui devine curat. In timpul verii, de citi 
ori observim e l buruienile se înmulţesc sat 
c l se formeazl scoarţă, plmântul trebue gri­
pat. Toamna, trebue s i facem o arlturl a-
d i a c ! de 20—30 cm. In felul acesta pământul 
se va pregiti bine şi işi va înmagazina o mari 
cantitate de api, încât plantele na vor suferi 
de seoeti în timpul verii. Primlvara daci pă­
mântul nu este plin de buruieni, nici nu tre­
buie arat, decât gripat şi urmează laminatul 
Slmlnatul porumbului o bine s i se faei 
cu maşina în rânduri sau cu mâna în cuiburi 
in pătrăţele, Sămlnând în cuiburi sau ce ntf> 
şina, toats boabele ajung la aceeaşi adânci»» 
şi distanţi in plmânt, incit Vor răsări de# 
datl, vor creşte uniform şi se vor cua<» 
în aoelaş timp, de alt l parte poate fi lotri i 
mai uşor şi de mai raniţe ori ca ajutorul *•» 
sinilor de săpat. 
Porumbul, îndată ce rtcar» trebuie g t * 
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ut ia direcţia rândurilor, pentru oa să spar-
em scoarţa pământului, să nimicim buruienile, 
cei s i înlesnim ieşirea firicelelor de porumb, 
orumbul, când are 3—4 frunzuliţe, trebuie 
ăpat, pe urmă trebuie săpat de câte or i se 
imulţesc buruienile şi pământul îşi formează 
coarţă. In general, trebuie săpat de 2 ori cu 
apa printre fire. 
In anii eând porumbul nu se coaee destul 
e bine, trabuc să-1 păstrăm în grămezi mici 
i intors cât mai des. In coşare e bine să se 
ună un rând de porumb şi un rănd de mă-
ăcini, pentru ca să poată intra aerul, deci 
entruca să se uşte. Porumbul mai poate fi 
seat în cuptoare speciale sau chiar în cup-
arul de pâine. 
Sămănând soiuri văratice, pregătind p l ­
iantul şi sămănând porumbul, după cum am 
escris mai sus, vom obţine roade bogate în 
iecarc an, încât nu vom fi nevoiţi, să dăm 
ani şi pe porumbul de mămăligă, ei vom avea 
i un surplus, din care vom câştiga şi ceva 
ani. 
Prof. V i c t o r O r o s 
O u ă l e 
Ouăle sunt foarte hrănitoare. Oamenii cari 
u zăeut mult şi sunt slabi, precum şi aceia 
ar i au sânge puţin, pentruca să se întărească 
i să-şi înmulţească sângele, trebue să mâ-
iflnoe ouă. 
Ouăle cari se mănâncă mai mult sunt cele 
e găină, apoi vin ouăle de raţă, de gâscă, de 
urcă şi de bibilică. La noi se mănâncă mult 
i ouă de peşte sau icre. 
Fiecare ou are o găoace, care este un 
iveliş tare şi văros, un albuş format dis o 
isterie care se închiagă la căldură şi un găl-
inuş format din materii grase. 
Intr'un ou de găină este atâta hrană ca 
i în 500 grame de lapte de vacă. Ouăle celea 
lai bune sunt celea proaspete. Ca să cunoaş-
im oul care este proaspăt, trebuie să-1 punem 
i apă puţin sărată. Daeă eul este din acea zi, 
ade tndată la fund; dace este de două zile, 
tă în apă făr i să atingă fundul vasului, dacă 
ste de 5 sau de mai multe zile, pluteşte la 
uprafaţa apei. 
Oul care, ţinut în faţa luminii, se străvede 
este tot şi nu are nici un punct întuneeos, 
: proaspăt. 
Ua ou de găină are o greutate de 60 
rame. Daeă însă e mai uşor, însemnează că 
vechiu. 
Ouăle se păstrează bine d a c i se pun în-
ată dupăee au fost ouate, intr'un amestec de 
isip, s i r e şi cărbune. Se mai pot păstra şi 
• lapte de var. 
Păstrându-se în feliul acesta, găurelele 
oajei se astupă şi acrul nu poate pătrunde în 
iu. Astfel oul nu se strică. 
Ouăle păstrate în paie sau în tărâţe se 
trică repede, fiindcă în paie fi tărâţe se în-
lulţcse repede seminţele de boli, cari strică 
tât coaja cât şi miezul oului. 
Ouăle se mănâncă fierte. Ouă crude mă-
tftncă numai cei ce vreau să scape de răgu-
icală sau cei cc vreau să aibă o voce lim-
icde deschisă. 
Cele mai bune sunt ouăle fierte moi. A-
icstea se mistuie foarte uşor. Ochiurile pre-
larate din ouă se mistuie ceva mai greu. Iar 
măle tari sunt şi mai grele de mistuit. 
Ouăle proaspete preparate cu unt încă 
lunt o mâncare foarte uşoară. Mâncarea pre-
wratâ din ouă cu brânză sau cu s lăn in i este 
nai grea la mistuit. 
Ouăle cu coaja crepată se pot fierbe bine, 
ărâ să se împrăştie, d a e l se pune în a p i o 
inguriţă de oţet sau puţ in i ssre. 
Când ouăle sunt degerate şi vrem să le 
folosim pentru mâncare, se pun intr'un vas 
cu apă rece, în care s'au topit 2 3 linguri 
de sare. 
Ouăle se întrebuinţează şi de leac. Coaja 
de ou sdrobită mărunt se ia In contra acri-
milor de s t o m a c Albuşul de ou bătut cu ra­
chiu se ia în contra frigurilor. Albuşul de ou 
copt bine şi presărat cu piatră vânătă arsă şi 
măcinată bine se întrebuinţesză la vindecarea 
albeţei de pe ochiu. Pe arsuri se pune ou a-
mestecat cu unt proaepăt. Curgerea sângelui 
din nas se poate opri cu coaje de ou arsă şi 
zdrobită bine şi trasă pe nas. Copiii cari tu­
şesc să bea lapte de găină, care se pregăteşte 
din gătbinuş de ou bătut bine în apă caldă şi 
îndulcită cu zahăr. 
Cojile de ou sunt bune şi în hrana gali-
ţelor. Ele cuprind mult var, care e trebuitor 
sănătăţii gătitelor. Cojile de ou trebuie date 
numai sdrobite mărunt. Altfel galiţele se în- I 
vată să-şi mănânce si igure ouăle din cuibar, | 
îndată după ouare. Cojile sdrobite mărunt şi 
amestecate în hrana gătitelor, dau sănătate 
şi putere. 
Cu ouă se face foarte mar* n goţ. Se 
vând ouă atât în ţară eât şi peste granit*. Ce­
lea mai bune ouă de vânzare sunt «.ti** proas­
pete şi mari. Acestea se plătesc bine. Ouăle 
ce ss vând peste graniţă trebuie să fie 
şi ştampilate. Ouăle mici şi mai vt h de două 
săptămâni nu se stampilează şi astfel acestea 
sunt oprite la vânzarea peste gromtă. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Prtmpreşedintele Tribunalului Tarnaua-mica 
Nr. Pres. XVII. A. 26/1934. 
PublicaţSune 
Se aduce la cunoştinţă generală că, Dl. 
Dr. Pompein Vodă, pe ziua de 15 Ianuarie 1934 
şi-a deschis biroul do notar public, în Iernnt. 
Dumbrăveni, la 15 Ianuarie 1933. 
Primpreşedinte Grefier 
Dr. Hopârteanu indescifrabil 
(195) 1 - 1 
Nou abonament la foaie 
Cu 1 Ianuarie 1934 deschidem nou abo ­
nament la gazeta noastră. Preţurile sunt ur­
mătoarele: 
P a u n a n î n t r e g . . 1 5 0 Lei 
P e J u m ă t a t e d e a n . 7 5 Lei 
P e t r e i luni . . . . 4 0 Lei 
P e u t r u A m e r i c a ş l 
s t r ă i n ă t a t e . . 3 0 0 Lei 
Cine ne trimite în cursul lunii Ianuarie 
abonamentul pe întreg anul 1934, adecă 150 Lei, 
primeşte în cinste Calendarul dela Blaj pe 
1934, trimis acasă, cu poşta plătită de noi. 
Insă cum calendare avem puţine, cine vrea 
•ă-1 mai poată căpăta, e rugat să grăbească 
cu trimiterea sumei de abonamentl 
Abonamentul la foaie se plăteşte pe 
înainteI Pe aşteptare nu mai putem trimite 
gazeta nimănui. 
Restanţierii sunt rugaţi să ne trimită cât 
mai neîntârziat sumele cari ne datoresc, ca s i 
nu fim siiifl a-i înşira între răi platnici la 
lista neagră, pe care vom începe să o publicăm 
şi noi, ca şi alte gazete. 
* 
D a c ă s e af lă Tntr'o c o m u n ă c e l 
p u ţ i n IO a b o n a ţ i , c a r i c e r f o a i a p e o 
s i n g u r ă a d r e s ă (a p r e o t u l u i , a c a n t o ­
r u l u i , o r i a a l tu i o m d i n s a t ) ş i n e 
t r i m i t p e î n a i n t e s u m a d e 1 2 0 0 l e i , l e 
t r i m i t e m g a z e t a u n a n î n t r e g c u a-
c e a s t ă s u m ă . Astfel a b o n a m e n t u l e s t e 
n u m a i 1 2 0 le i pe a n ! 
In lumea de astăzi nimenea nu mai poate 
trăi fără o gazetă la casa sa. Grăbiţi deci şi 
vă abonaţi la „Unirea Poporului", foaie cre­
ştinească şi de simţiri româneştii 
A d m i n i s t r a ţ i a 
Ştire medicală 
Dna Or. G. Cămila Trencsiner dup* c i > 
lătorie de studii dc un an şi^a deschis 
din nou cabinetul său medical şi dentistic 
la Blaj, Str. T . Cipariu N r . 23. 
(fost Str. Mică). 
S i c r i i l e n e n o r o c i ţ i l o r d i n o s s e g g 
Chipul nostru înfăţişează sicriile nenorociţilor muncitori din minele de cărbuni din 
Osseg, aşa cum au fost aşezate în biserica călugărilor cisterciţi din Ossegg. Despre nenoro­
cire am scris pe larg în nr. trecut al gazetei. 
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Fel de fel 
Punerea vinului la frig 
ln aaul acesta, fiind strugurii bătuţi de 
brumă şi cruzi, vinul a ieşit slab şi acru. A-
cest vin se poate îmbunătăţi prin punere la 
frig. 
Punerea vinului la irig se face după ce 
a stat din fiert. Atunsi se trage în butoiaşe 
mici. Butoiaşele se astupă bine şi se scot a-
fară Ia aer. Se ţin afară până ce vinul a prins 
să îngheţe pe deasupra. Spirtul din vin nu în­
gheaţă, ci numai o parte din «pi. Prin înghe­
ţare, acreala vinului se aşează pe fundul bu­
toiaşului şi vinul se limpezeşte şi se face tare. 
Cel mai potrivit frig pentru via este un 
ger mijlociu de 4 până la 5 grade. Dacă gerul 
este mai mare, atunci butoiaşele nu se mai 
scot afară, ci se Iasă în pivniţă şi se deschid 
numai uşile şi ferestrele câteva zile dearândul. 
Punerea vinului la frig nu se poate fa ce 
în butoaie mari, căci se scot greu afară şi nu 
îngheaţă nici vinul fiind in cantitate prea mare 
Când vinul e numai în butoaie mari, se lasă 
uşile şi ferestrele pivniţei deschise vreme mai 
îndelungată. Vinul nu va îngheţa în ele, însă 
din cauza răoelei, se va limpezi repede şi se 
va îmbunătăţi. 
Vinurile roşii nu e bine să se pună la 
frig, căci îşi pierd coloarea. La frig se pun 
numai vinuri albe. 
Punerea vinului la frig a fost întrebuin­
ţată şi de bătrânii din vremurile mai vechi. 
Căldura soarelui strică pomii iarna 
Pomii sufer foarte mult iarna din cauza 
cădurii soarelui. Coaja îngheaţă. încălzită de 
soare se desgheaţă repede. Noaptea din nou 
îngheaţă, iar a doua zi iarăşi se desghiaţă şi 
tot aşa până ce coaja capătă crăpături şi pete 
de degeraturi. Din canza aceasta trebuie să 
apărăm pomii de căldura soarelui. Apărarea se 
poate face ungând tulpina cu un amestec de 
lut şl balegă de vacă, înmuiate in apă. Dacă 
pământul se spală de pe pom, se unge pomul 
din nou. Ungerea se face numai pe vreme de j 
moină. Mai primejdios este soarele primă- 1 
vara şi cei mai mulţi pomi nu degeră în toiul 
iernii, ci primăvara. 
Z ă g a z u r i p e n t r u a p ă 
Zăgazurile pentru apă se fac dintr'un 
scop întreit, pentru a uda (iriga) ţinuturi se­
cetoase şi sterpe, a da apă în oraşe şi pentru 
a produce lumină electrică. 
Zăgazul Nilului la Stmnar (în Egypt) 
este cel mai lung din lume, de 3025 m. 
Zăgazul dela Conowingo de^fpe râul 
Sasquehanma (statul Niw-YorkJ lung de 
1450 m. formează un lac de 23 Km. lung. 
Zăgazul Cooldige, statul Orizona din 
Statele Unite, în formă de găoace poate ţinea 
370 m. cubi apă, iar cel dela Salt Springs 
(California) lung de 396 m., înalt de 100 m., 
poate ţinea 160 milioane metri eubi apă. 
Zăgazul dela Atena (Grecia), de unde se 
trimite apă de beut pentru oraş, este lusg de 
285 m. şi ds 54 m. înalt, fiind îmbrăcat întreg 
în marmoră. 
C a r n e a d e p o r c 
Pe la Crăciun se taie foarte mulţi porci. 
S'a făcut socoteala şi s'a găsit, c i in toată 
lumea sunt 214 milioane porci. Dintre aceştia 
se taie pe la Crăciun 174 milioane. In lumea 
Întreagă în fiecare an se taie 1 porc la 12 
locuitori. In Germania însă se taie un porc la 
3 locuitori şi în Statele Unite din America, un 
porc la 2 locuitori. La noi în ţară se taie în 
fiecare an peste trei milioane porci, Cu carne 
de porc se face mare negoţ. Anual se vând 
porci şi carne de porc în preţ de 60 miliarde 
lei. Cea mai multă carne de pore se mănâncă 
în Americs, anume vie-o 50 kgr. de cap de 
locuitor în fiecare a». In Germania un locui­
tor mănâncă cam 33 kgr. La noi se mănâncă 
cam 11 kgr. carne de porc pe an de cap de 
locuitor. 
sas? 
* *J "\J Şti**"1?»* 
Nlculae Galo cantor Floreşt i . Versul Bobotezii 
ne-a sosit prea târziu. Trebuia să-1 primim înainte de 
Bobotează. Acum nu-1 mai putem publica. 
Of. parohial , Băleacin. Din cei 870 Lei primiţi 
prin „Unirea" am trecut abonament pe anii 1929, 1930, 
1931, 1932, 1933 câte 150 Lei iar pe 1934 restul de 120 Lei. 
P r . Olteana. Abonatului 4656 i-se trimite foaia 
regulat fără să i-se fi oprit nici un număr. 
A m primit oâte 75 Lei de la armatorii: Io a a ş 
Radu, Suciu Vasile, Soc. »Sf. Pavel* Peceiu, Ioan Dan-
ciu, Popa Gheorghe, Ioan Deac, Bulai Joja, Mesaroş 
losif, Iile Ivan, Bot Ioan, G. Câmpean, Ioan Ciungan. 
Câte 150 Lei. Bărbat Vasile, Hentea Nicolae, Zaha 
Ioan, Alb Petru, Turcu Ioan, Gh. Urian, Gh. Cozma, Bazil 
Groze, Gheorghe Negru, Simonca Aurel, Nicolae Briciu, 
Aurel Muntean, Ioan Samson Vulcu, Liviu Puia, Gheorghe 
Vanca, Vancea Gheorghe. 
V. Pandrea, Gheorghe Gavriş, Andras Vasite, Gra-
ţianFIonta, BIoş Vestemian, Crisiofor Turcea, Dr. Aurel 
GaTris, Bucur Şogan, Ştefan Ţarină, Ariton M. p 0 
Ioan Buzeche, Agrijan Gavril, Costan Vasile, Coj. 
Terţiarilor Huşi, Simîon Cioloca, Of. parohial N ă ^ 
Gheorghe Belia, Alexandru Fărcaş. 
Ioan Sârb 1. I., Ioan Otoiu, Iuliu Laslo, R a v e c , 
Popoviciu, Matei Maurlce, Eugen Pop, Ioan Suciu, gj) 
serica Şard, David Ioan, Grigore Rus, Pascadi I0!J 1 
Deac Mitru, David Deac, Florica Găbudean, Isaia Ma 1 
rele, Gheorghe Spinean, David Deac. 
Zaharie Bulbuc, Grigore Sanislav, Pr. I. G h e r R 
Deji Iacob, Victoria Dumbravă, Dehelean Ioan, Teren 
Moldovan, Iuliu Birou, Biserica Budeşti, Ioan Boeriu. 
Câte 300 Le i : Iuliu Truţia, Ioan Lup, Eugtl 
Ciungan, Aurel German, Vasile Cioplea, Săsaran Mitru 
Petru Florea, Dionisiu Făcăşan. 
A l t e same: Comes Gheorghe 60; Surorile „«j 
Măria" 65; Ioan Brustur 80; Teodor Ruţia 260; Matei 
Gheorghe 384; Pavel Marcu 160; Spornic Aurel450; Ioai 
Neamtju 450; Achim Fiat 38; Ioan Druţa 134; Gh. Mu 
reşan 160; Nicolae Gal 160; Cont Teodor 200; I o a i 
Voicu 40; Miele Ioan 100; Sabin Olea 120; Pop Nicol» 
100; Hurghiş Simion 225; Cornel Papiu.100; Aboc.Roi 
Uniţi Borşa 200, 
Trifu Dan 225; losif Motoc 180; Petru Molin 10« 
Teofil Hosu 120; Buboi Ioan 154; Pogăcean Gh. 1.1. m 
Petru M. Blaj 334; Suci Dumitru 1. Gh. 100; Ardeleai 
Nicolae 100. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
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A apărut noua edifiune a 
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care cuprinde, pe l ângă toate celea ce s e cer de la un calendar, şi 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
Duminecilor şi sărbătorilor de peste an . 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere1" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate t r e b u i n ţ e l e , apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri d in ţară şi din toa t ă lumea 
W Mai i e f t i n c a t o t d e a u n a ! ^ 
In acest a n , plin de necazuri şi d e poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, ca şi în 
anul trecut. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
Pre ţu i ca lendaru lu i poporal Lei 14. — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Total 16 Lei. 
P r i n p o ş t ă t r i m i t e m n u m a i d u p ă p r i m i r e a s u m e i d e 16 Lei. 
A c e ş t i b a n i s e t r i m i t c u m a n d a t p o s t a l la a d r e s a d e m a i Jos . D a c ă 
s e c e r 10 c a l e n d a r e p e - o s i n g u r ă a d r e s ă , p o s t a o p l ă t i m noi , In 
c a z u l a c e s t a f i e c a r e c u m p ă r ă t o r a r e c a l e n d a r u l c u 14 Lei a c a s ă la 
d â n s u l , p e m a s ă ! D a c ă s e c e r 2 0 e x . p e o s i n g u r ă a d r e s ă , p o s t a o 
p l ă t i m n o i ş i d ă m p e d e a s u p r a Tn c i n s t e 2 e x . 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să grăbească şă-şi 
comande Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
creştin. 
Preţul calendarului se trimite cu mandat postal la adresa: 
„unirea POPORULUI" pentru calendar 
B l a j , j u d . T â r n a v a - m i c ă 
T i p o g r a f i a S e m i n a r u l u i T e o l o g i c g r . - e a t . Blaj 
